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вищі і не забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу (пенсії) 
для підтримання прийнятного рівня життєдіяльності. У майбутньому 
проблема старіння населення може призвести до ще більшого загост-
рення кризи в системі пенсійного забезпечення. Ефективними шляха-
ми виходу з цієї ситуації є підвищення пенсійного віку та запрова-
дження накопичувальних пенсійних систем життєдіяльності. Серед 
основних пріоритетів, які б дозволили вирішити проблеми функціону-
вання Фондів соціального страхування, доцільно виділити: 1) знижен-
ня рівня безробіття, шляхом створення нових робочих місць; 2) підви-
щення розміру заробітної плати та інших доходів населення;  3) зни-
ження соціального навантаження; 4) розробити заходи, які сприяли б 
призупиненню «тінізації» заробітної плати, у тому числі доходів насе-
лення, приховування її від оподаткування; 5) удосконалення методів 
контролю за надходженням внесків у Фонди соціального страхування; 
6) введення трирівневої пенсійної системи; 7) економічне виховання 
молоді та населення працездатного віку щодо запровадження 
обов’язкового накопичу вального пенсійного страхування, визначення 
його переваг для кожного громадянина. 
 




Науковий керівник – Андренко О.А., канд. екон. наук, доцент 
 
Через зростання нестабільності зовнішнього середовища та 
ускладнення управління основними засобами (ОЗ) виникає необхід-
ність контролю за рухом та наявністю ОЗ, що сприятиме безперервно-
му відстеженню змін фінансового стану підприємства та мінімізації 
ризиків при прийнятті управлінських рішень. Система контролю за 
операціями з ОЗ в МКП «Дніпропетровський електротранспорт» 
включає систему методів, заходів та процедур контролю, встановлених 
підприємством з метою захисту його активів, мінімізації помилок та 
запобігання різноманітних порушень та зловживань. У таблиці 1 нада-
но характеристику контролю ОЗ. 
У рамках зовнішнього контролю, аудиторська перевірка здійсню-
ється в інтересах власників підприємств з метою підтвердження досто-
вірності фінансової звітності та висловлення незалежної думки ауди-
тора про фінансовий стан підприємства. Державний контроль, здійс-
нюється з метою перевірки ефективності використання і збереження 
основних засобів підприємствами державної форми власності. Внут-
рішній контроль руху та стану ОЗ залежно від часу проведення поділя-
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ється на попередній, поточний (оперативний),  подальший. і є одним з 
елементів системи управління підприємства. 











Зменшення недоліків, попередження зловжи-






щодо стану й руху ОЗ, за-







Визначення доцільності та 
законності здійснюваних 
господарських операцій та 
їх відображення в обліку і 
звітності 
Об’єкти 
Основні засоби, їх обсяг, операції з ОЗ, правильність і повнота їх оприбут-
кування, а також ефективність, доцільність, законність та напрямки викори-
стання ОЗ. 
Суб’єкти 
Працівники підрозділів, що 
виконують контрольні фун-
кції (плановий відділ, бухга-







Документальні: дослідження документів, камеральні перевірки, нормативно-
правове регулювання, групування недоліків.  
Організаційні: інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові та суцільні спо-
стереження, технологічний контроль, експертиза, експеримент.  




Наказ про облікову політику підприємства; первинні документи, які відо-
бражають операції з ОЗ; інвентаризаційні описи та відомості; реєстри синте-
тичного й аналітичного обліку руху ОЗ; журнали, відомості; головна книга; 
бухгалтерська звітність та примітки до фінансової звітності 
Періодич-
ність 
Здійснюється постійно, на 




Висновки Носять рекомендаційний характер Обов’язкові до виконання 
Внутрішній контроль стосовно операцій з ОЗ повинен забезпечу-
вати: відображення операцій згідно з обліковою політикою підприємс-
тва; проведення інвентаризацій на систематичній основі; схоронність 
основних засобів; достовірність обліку та звітності про наявність, стан 
і рух активів; належне документальне оформлення операцій з прид-
бання/ вибуття, введення в експлуатацію та руху ОЗ;  достовірне відо-
браження в обліку нарахування амортизації, витрат на поліпшення та 
підтримання ОЗ у робочому стані, результатів переоцінки; раціональне 
використання ОЗ та підтримання їх у робочому стані, у тому числі ко-
нтроль за витратами на поліпшення, ремонт. Аналіз стану внутрішньо-
го контролю ОЗ дозволив виявити ряд недоліків в його організації і 
запропонувати шляхи вдосконалення системи контролю та обліку 
(табл. 2) 
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Таблиця 2 – Шляхи вдосконалення системи обліку та контролю на МКП «Дніпро-
петровський електротранспорт» 






тообігу з відображенням 
порядку формування, переві-
рки і обробки документів 
Скорочення шляху оформлення та 
надходження даних документів до 
бухгалтерії, посилення контролю, 






своєння інвентарних номерів 
і введення рахунків аналітич-
ного обліку 
Вдосконалення аналітичного обліку 
ОЗ, посилення контролю за викори-
станням і збереженням ОЗ. Розме-







ної системи обліку та конт-
ролю 
Зниження трудомісткості ведення  
обліку і контролю, підвищення 











ня контролю, достовірності резуль-
татів, своєчасне усунення недолі-
ків. 
 
ЗЛИТТЯ БАНКІВ ЯК СПОСІБ РЕОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
 
Зайцева О.В. 
Науковий керівник – Смірная С.М., канд. екон. наук, доцент 
 
Одним із найважливіших заходів впливу на етапі реформування 
та вдосконалення банківської системи є реорганізація і реструктуриза-
ція банків. Реорганізація банків протягом останніх десятиліть виявила-
ся важливим інструментом перетворень у банківському секторі, що, в 
свою чергу, вимагало регламентації зазначених економічних відносин 
на законодавчому рівні. Законом України «Про банки і банківську дія-
льність» уперше у вітчизняній практиці врегульовано питання реорга-
нізації банків, яка дала змогу банківським установам рухатися разом із 
клієнтами на нові ринки та обновляти застарілі види послуг. Загалом 
реорганізація коштує значно дешевше, ніж створення нових банків чи 
відкриття філій, а тому і керівництво банків, і акціонери надають пере-
вагу саме їй. 
Реорганізація банку – це злиття, приєднання, поділ, виділення ба-
нку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких 
є передача, прийняття майна банку, коштів, прав і обов’язків правона-
ступниками. Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяль-
ність» реорганізація банку здійснюється добровільно за рішенням його 
